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अनुवाद: पैिसिफक किव टीना ताकाशी की किवता “ऐ पीस ऑफ़
मी”
पैिसिफक किव टीना ताकाशी (Tina Takashi) की किवता 'ऐ पीस ऑफ़ मी' (1994) का िहंदी अनुवाद 
टीना ताकाशी हवाई म  ल  ेज ए ेस एडवाइजरी कौिंसल की सद  और
जानी-मानी मानव अिधकार एवं समाज सेिवका ह । (Image source:
http://health.hawaii.gov/ola/9th-annual-hawaii-conference-on-
language-access/) 
 
मेरे वे आँसू ह  
जो दद   से ह  गए जम। 
मेरी वह पीड़ा है 
िजसका नही ंहै कोई नाम। 
मेरा वह दुःख है 
िजसकी नही ंहै कोई सीमा। 
मेरे वे घाव ह  
जो नही ंहोते कभी ठीक। 
मेरा वह िदल है 
िजसे नही ंिमलती है शा  । 
मेरे वे तकलीफ़   ह  
जो नही ंहोती कम। 
मेरी वे चीख  ह  
जो कोई नही ंहै सुनता। 
मेरे वे सपने ह  
जो ह  अब तक अधूरे। 
म  देखती  ँ सपने उस पल के 
 
2 
जब न हो मुझे कोई दद । 
म  देखती  ँ सपने उस  ण के 
जब न लगे मुझे कोई चोट। 
म  देखती  ँ सपने उस िदन के 
जब म  न बहाऊँ आँसू। 
म  देखती  ँ सपने उस समय के 
जो करदे मुझे मु । 
 
(टीना ताकाशी, “ऐ पीस ऑफ़ मी”, िबनीथ पैराडाइस: ऐ कले न ऑफ़
पोय   ॉम दी वीमेन इन दी पैिसिफक एन.जी.ओ. डॉ ूम टेशन
 ोजे , कॉ  ंगवुड: पैिसिफक 
कोऑिड नेिटंग किमटी, 1995, पृ. 7). 
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